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1 La traduction du Divân de Ḥāfeẓ par W. Clarke, publiée à Calcutta en 1891 et reproduite en
1998,  reste  le  seul  essai  d’une  traduction  complète  en  anglais  encore  en  usage  auj
ourd’hui. Faite en prose, avec un souci de littéralité, elle est accompagnée de notes et de
commentaires.  Elle  a  été  saluée  par  les  spécialistes  comme  un  grand  ouvrage  de
référence. L’A. veut montrer, dans ce grand article, la nature et la qualité du travail de
W. Clarke.  Partant  du  ġazal 196  ( ānān-ke  ḫāk-rā…),  pris  en  exemple,  l’A.  de  l’article
développe  une  critique  constamment  justifiée.  Comparant  la  traduction  du  ġazal de
W. Clarke avec celle qu’il propose, il montre, beyt après beyt,  les incompréhensions du
texte  persan  par  Clarke,  sa  fréquente  erreur  sur  le  sens  des  verbes  composés,  son
ignorance désastreuse de la prosodie persane, son peu de notions de morphologie et de
syntaxe persane. De sorte que sa traduction, se voulant littérale, est souvent servile, ce
qui entraîne des libertés compensatoires malvenues. F. Thiesen relève qu’il n’y a pas un
ġazal de la traduction où tout soit bien compris.  Il  est vrai,  le travail  ne manque pas
d’heureuses  trouvailles,  des  traductions sont  réussies,  des  interprétations judicieuses.
Mais l’ensemble doit être pris avec la plus grande précaution. Quant aux commentaires
développés, ils reflètent la pensée de Clarke plus que de Ḥāfeẓ. On trouvera aux pages 450
à 452 de l’article une longue liste d’exemples de beyts incompris, et aux pages 452 à 456,
une liste de commentaires abusifs ou inutiles. Finalement, cet article, mené avec grand
soin, est une critique ironique visant, à travers Clarke, l’introduction élogieuse qui a été
faite en 1998 à la réédition de l’ouvrage de W. Clarke. 
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